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1. Introducción al libro electrónico
 Definición, formatos, dispositivos, Apps
2. CIELO. Plataforma de préstamo digital de libros electrónicos
 Web, Tipos de documentos / Colecciones, Búsquedas (filtros, información bibliográfica)
3. Adobe DRM
 Consulta y Lectura (Online / Offline), Apps (ADE, Aldiko, Bluefire), Lectura e-readers
4. El libro electrónico en la Universidad de Salamanca
 Descarga, lectura en línea o préstamo, principales plataformas
Introducción libro-e
• Definición de libro electrónico:
Según la RAE: “libro en formato adecuado para leerse en un 
dispositivo electrónico” 
Conocidos también como libro digital o ebook, tiene como 
soporte un archivo electrónico. Permite incorporar elementos 
multimedia (videos y audios), así como enlaces a otro texto y 
a las referencias bibliográficas.
Mayor comodidad, rapidez de acceso y portabilidad
Introducción al libro-e
Algunas de las ventajas del libro-e
• Portabilidad
• Acceso a la lectura en un click
• Disponibilidad, las ediciones no se agotan
• Precio
• Navegar y buscar en el propio texto
• Enlaces y material multimedia
• Compartir en RR.SS.
• Posibilidad de hacer anotaciones y comentarios
• Préstamo digital 24 hr / 7 días a la semana
Introducción al libro-e
• Formatos. Tipos de archivo
Introducción al libro-e




• Dispositivos para leer libros electrónicos
Introducción al libro-e
• Aplicaciones de lectura de libros electrónicos
Debemos tener en cuenta el sistema operativo de 
nuestros dispositivos
• Windows, OS, Linux, …
• Android, iOS, Windows, …
Tiendas de Apps
Introducción al libro-e
• Aplicaciones de lectura de libros electrónicos
Introducción al libro-e
• Aplicaciones de lectura de libros electrónicos 
CIELO
• Contenidos Informativos Electrónicos, Libros y Objetos 
digitales. http://cielo.usal.es/
 servicio de préstamo bibliotecario de libros-e que ofrece USAL 
Solución para que la comunidad universitaria pueda consultar desde 
cualquier dispositivo los libros-e comprado o suscritos por la USAL
Mismo sistema de préstamo que con los libros impresos
 Información bibliográfica. Estado del documento Disponible / Prestado / 
Reservado
Consulta Online / Offline.  PDF / EPUB
CIELO
• Tipos de documentos que encontrarás en CIELO
Libros electrónicos.
Libros electrónicos de plataformas suscritas por la Universidad.
Publicaciones periódicas culturales (literatura, política, música, etc).












DRM. Digital Rights Managemenet
DRM. Digital Rights Managemenet
Lectura Offline / sin conexión a la red
• Permite que se puedan leer obras sin tener conexión, aunque al 
menos la primera descarga debe realizarse desde Internet.
• Es necesario que la primera vez se sigan los pasos que indica la 
biblioteca para leer libros con el DRM de Adobe
• DRM: Es el sistema que los editores emplean para proteger sus 
obras de copias no autorizadas. También es el medio que se 
utiliza en CIELO para establecer los plazos de préstamo y el 
número de lectores simultáneos.
DRM. Digital Rights Managemenet
https://pdfdrmenterprise.com/
DRM. Digital Rights Managemenet
DRM. Digital Rights Managemenet
Lectura Offline. Pasos
1. Crear una cuenta en Adobe. Iniciar sesión, Obtener una ID de Adobe y 
Registrarse
Lectura Offline. Pasos
2. Programa de lectura que funcione con DRM de Adobe
Lectura Offline. Pasos
2.1. Descargar Adobe Digital Editions
Lectura Offline. Pasos
Lectura Offline. Pasos
2.3. Configurar ADE con su cuenta de Adobe. Ayuda-
Autorizar equipo-ID de Adobe)
Lectura Offline. Pasos
3. Elija la opción descargar en sus préstamos de CIELO  
(Su cuenta –Copias prestadas)
Lectura Offline. Pasos
4. Abra el libro electrónico con el programa Adobe Digital 
Editions
Lectura Offline. Pasos
5. Puede leer el libro desde ADE, que
Lectura libro-e
Leer en un dispositivo móvil, teléfono o Tablet
• CIELO está diseñado para que se adapte al tamaño de la 
pantalla de tablets y smartphones
• Lectura en línea
• Lectura sin conexión        requiere emplear apps 
específicas y configurar la cuenta Adobe ID
• Apps recomendadas:
Lectura libro-e
Leer en un dispositivo móvil, teléfono o Tablet
• Si usa otro sistema operativo consulte en su tienda de 
apps (app compatible con DRM de Adobe)
• Es necesario la creación de una cuenta Adobe ID para la 
lectura sin conexión
• Las apps seleccionadas sirven para leer libros con el 
DRM de Adobe y para cualquier libro-e sin DRM
Lectura libro-e
Leer en un dispositivo móvil, teléfono o Tablet
Lectura libro-e
Leer en un dispositivo móvil, teléfono o Tablet
Lectura libro-e
Leer con un e-reader
• Seguir los pasos indicados para la lectura sin conexión
• Abrir el programa Adobe Digital Editions y conecte su 
dispositivo de lectura de libros-e (e-reader) al 
ordenador
• Adobe Digital Editions reconocerá el e-reader y podrá 
guardar los libros prestados que quiera leer sin 
conexión
Lectura libro-e
Leer con un e-reader
• La copia de libros-e prestados desde CIELO debe ser
realizada con la app ADE abierta. Reconocerá su
dispositivo y podrá copiar el libro-e para su lectura,
informándole de los días vigentes de los préstamos
• Al finalizar el plazo del préstamo, el libro continuará en
el dispositivo con la indicación de que está caducado y
no se podrá acceder al mismo, por lo que es
recomendable eliminarlo de su lector de libros-e
Lectura libro-e
Libros-e en la USAL
Más de 55.000 títulos disponibles para la comunidad 
universitaria de la USAL
Descargas, Consultas Online o Préstamo Digital
Libro-e, enciclopedias, diccionarios … en diferentes 
plataformas accesibles desde la web de la biblioteca, 
sección recursos electrónicos. 
Libros-e en la USAL
• CIELO. Editoriales españolas / 
Editoriales Univesitarias
• Diccionario de Términos Médicos 
(Panamericana)
• Elsevier / ScienceDirect
• Elsevier Health Elibrary
• E-Libro / Ebrary Proquest
• European Pharmacopoeia Online
• Martindale. The complete Drug
Reference
• The Merck Index
https://bibliotecas.usal.es/librosform
Libros-e en la USAL
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